


















































































































































































































































































































ルム人間環境会議後 10年目の 1982 年に開催されたUNEPの管理理事会特別会合によってしだい
にその溝が埋められた。そこで採択されたナイロビ宣言は，低開発あるいは貧困と環境問題との
関連性に触れながら，国家間の技術および経済的資源の公平な分配や，環境破壊を被っている途
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